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l l iel?r l laDl- i i j r  . I l l len r lr ief I 'c]n . i . I i l : j ru.
Icb h.+be an i l"neuCL iE Siinne f l t :erJ .3I1e-
f€6 L,tesc)r; l  13cl i .  Icb he J'fe b()l  r; 'J ;  arl ]el-(}*
f i r rh . i - i c !1 r  d  j . e  - . .C1 !1 iC l  l i r :  e - i 'C j r  E rLqd lg t
t i ini,  4rl-eCii"tn sich .:r i  ci: ,  forr,t , l l l - ,  j ibei
d.l jn i juch lrcr ?,3rrd hi;re lci i  1'ol ci i)ern Bc-,
: : . . np te r  
,  dos  ,  ^ ' i  . ' i . , r u  , " l t  -  , - '  .  j  n t  s r  1 ,
c . i  i r ,  t  . . i r t  t r ' . r t . : r i ch r  . . . j . n  j  j - L i c : i , , 1 ; .C j : . r ch -
1,irn-,f [ ! i t  . ] i- . !  voa l ira!]sci in !- i$!; lartr ! ]u
hrinffcn. i ler: ' r ' lTj:rEser $c1l- ius i ;cl lel
J : C L r t .
l . i lc!r i i ir lerldL sclrrl. irb i i l t?, 11;:ss Cle Fr.,h:]en
der ].esr.rlett!: r l, lnahl1eh Etrt"e:f en. lt3
l ' t:r i f r i i l ich eitss 1r'r-rlger.nr lch hab€ ilhau-{-l l. di}r.ul aqf:l?iias{,rn 
.qetn:rc}rt, ish niirhte
aber !)ie$e Lni.t.r l e,aenireit f;uch 1n lh"e l i;: ind e
fl egenn d'.ss j-n deI 'rr ' !:ten l.1it n c:n locir vl"e-
ie slnnsti irende D}uclifohleJ rrorL&ldcn $indi
c3 lt i i i 'e ; i1so ft ir '6, lYenn Solnl d:rfrir sorgen
_.,rri!rt ie, dass sr 6p.:ter r)uctr l ioff i.,t l?tte;Je,h!ca oder ltr i '"uehbi;Irp :T: |\te,
rs  i i c  L i :  . - . r  1 r '  r .1nz Io1( ) :1 .  t rc  I . r l -J ' f t ,  . . in
i ch  . . l t l  l h rc "  , J r i  j : l  , l xv . I r t -ndG} .  t ,e r
i;on1:y.l{t ertFi.?,n d ;r 1s i: l1ererst't ln[Ailerunli
zrt l inei't i l ,:rutscl-.en TeyLag ;i.ch nel"ncr l l i : ck:
kehr i, ' ..r6 Run*inl,nn. l i lst slater ott{i j-rjkcl_te
s:lch netne a.ih', 'rc l lr-t, iehuigi %ufl Y.riag
I"rrclr t eri iard. !,r l-c Lah hij"er-sall das rl i ich
' 42"
i n  Deutsch l r .nd  lu t  gcb3u.  ; ie f fcn t l l ch  se t . :en
r tch-p"u f  d le  l lFuer  r ie iDc  i rnscha ' lu r ) fcn  tuc i r  gc -
,?en das tn]feor:t dareil' ltle hr.b€n r}:nor rlle Aaf-
sAtze aus de" LiBksktrtvrr geffll-le n?
Ich hiir€ nit lir"euile libcrr llircn Ire h:l.",,r.rr ftra.fi l.tr
Cecitarl. Solrelt lch nlsh. cri:ue?€r uer dt?g
"rcl 
' i l : '  tupr-torinl eln 'rru'l-bTctt : i lr Dcsscresi
ho f fen t l t ih '  bc r iJ lT t  s lch  i iDs .  in1 la . , le  { , . rch
bei thDen, liab en SXe ai6.s,iJerea d1e tl+-.].le ln
?adui,l .rfqi: irctreng !1(ie: r 'g3aril l  +.o:r 5le bct,de?
lj$ tul nir sicloB lt l vor'{.rt$ selrf Li, ' i{ lr d6t$$ icb
Ilr:a l i*ledigBng von lle1la l iolDc r'rc"en r,i,. 'r:rca
Itnlicnntnl.s (le" ltelieni$ciri lg 1-:.,cl ie nrl3 -f lr lg-
ireat.ivi3ch rievii+ i,clcn l!?inncn. i,1:er . i1e Lta:-ie-,
nl"rJcl] lcserl ki innenr sLnii. von 1;lt4n l:: 'r i l t:r: ' ::n Po'
' ismiiien }i l,, ir?1st?rtx und li ics,i i ' i  Li.-r!r ' ie1{r ca sloh
'j;Llrlr l lch uln c:.tr lqdleg i lLdn,
5e?i:tlt(l birroitet el,ch- s€!€dl_ lRa.e" +rl]s, _IhlrsR Zu _
scl1"elben" ',:/ ir b.!:ri;esea Ste beide h+::zliahst.
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